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ANALISA PERKIRAAN SUSUT TEKNIS DAN NON TEKNIS SISTEM 
KELISTRIKAN ENDE PADA PENYULANG NDONA DAN NANGAPANDA 
PERIODE JULI 2020 
ABSTRAK 
Oleh : Melania Regina Ao 
 
Susut energi adalah istilah dari sistem pembangkit listrik yang menyatakan adanya 
kehilangan suatu energi dalam proses pendistribusian listrik dari pembangkit ke 
pelanggan. Susut menjadi masalah penting yang sangat diperhatikan oleh PLN, 
karena bersifat merugikan PLN dan pelanggan. Besarnya susut dapat dihitung 
secara teknis dan non teknis. 
Pada laporan ini, susut pada penyulang Ndona dan Nangapanda akan dihitung. 
Penyulang adalah pendistribusian listrik dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 
ke pelanggan. Analisa perhitungan susut yang akan dilakukan pada penyulang ini 
adalah perhitungan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Trafo, Jaringan 
Tegangan Rendah (JTR), dan Sambungan Rumah (SR). Terdapat faktor-faktor 
utama yang menjadi pertimbangan dalam menghitung susut, seperti panjang JTM 
dan JTR, pembebanan trafo, faktor koreksi, dan faktor kerja (cos phi).  
Hasil dari perhitungan menggunakan “templete simple s” dan “Formula 
Yogyakarta Nasional” adalah susut penyulang Ndona sebesar 7,08% (24.456 
kWh) dan susut penyulang Nangapanda sebesar 21,31% (117.963 kWh). Hasil 
perhitungan susut tidak memenuhi standar PLN (SPLN 1-1978), dimana susut 
yang diizinkan adalah 2%. 












PREDICTION ANALYSIS OF TECHNICAL AND NON TECHNICAL 
LOSSES IN NDONA AND NANGAPANDA FEEDERS IN ENDE 
ELECTRICAL SYSTEM ON JULY 2020 
ABSTRACT 
By : Melania Regina Ao 
 
Energy loss is a term from a power generation system that states a loss of energy 
in distributing electricity from generators to customers. Losses is an important 
issue that is very concerned by PLN because it is detrimental to PLN and its 
customers. The number of losses can be calculated technically and non-
technically. 
In this report, losses in the Ndona and Nangapanda feeders will be calculated. The 
feeder is the distribution of electricity from the Medium Voltage Network (JTM) 
to customers. Analysis of the calculation of losses to be carried out on this feeder 
is the calculation of Medium Voltage Network (JTM), Transformer, Low Voltage 
Network (JTR), and House Connection (SR). There are primary factors to 
consider in calculating losses, such as the length of JTM and JTR, transformer 
loading, correction factor, and work factor (cos phi). 
The results of calculations using "simple template s" and "Yogyakarta National 
Formula" is the loss of feeder Ndona of 7.08% (24.456 kWh) and the loss of 
feeder in Nangapanda of 21.31% (117,963 kWh). The results of the calculation of 
losses do not meet PLN standards (SPLN 1-1978), where the allowable losses are 
2%. 
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